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j What Our Readera I Have to Say 
Lotlen .. - _,. .... 
floel ............ of ... N...,. 
__ all ____ .. 
151 ....... All ...... .... , llalt ... ,. 
Meldatlba-oltloe -. AD .. .-!le 
...-.--. .. -...w ...... 
priltted-
Dear Editor: 
On pq'e three ot the Nnoa luue December :JJO, 19S:I, ta a llloey enUUed: Clnra1d Bu No Klitaken Id- About 6&llta ClaU1; Patber � a Lemon. 
Skyrocketing of Veterans' Measurell 
Laid to Pe nsion Lobby and Quacks 
More Tban One Bllllon Dollan tum to tbe lnaul"aQi:e, the so•emment 
Spent for Veierana h provided mootbly ano- f0< wld. 
1932. :: =v�=e :eu.;,l:tt•:: ::  
Nld In the ...-vlce; lt alao P">vlde<J l!dllon -= Thlo lo - nm of pensions for Iha dlabled ·- cal-• .ne. of ..nklea conoeml.nc culac.ed on the bU1I of their loA earn-
pn11-. of -· ,..UUeal. or tns power; It provided complete ll1"1l. IOdal .aatve. wldch wUl be wrlUen cal care tor the wounded and other. by IDOIDben of the Nev:t stall. wlle Injured; It provided educat'-t 
f87 RoJ Wlllon '35) :� :u:do�led who had to 
Cooalderlna the de1perate atra.ltl of 
I All of these provtalona were ht.Md the averqe Amer1can'1 pocket.book to- ��!!. � !!.!!!.� !� ::-..t .ti.er tbf I day. the lll:yrOC:ketina tendencies of the war the government owed support to '38.. He].en J� "!!, � ::&-.:iwu 'ii. KaJ couuen "SI, borotb1 Rant.on ""I d.ldn't �te 1n Ulla KhooL 'lbe.te veterans' re.Uef billl &l"e our put.est the widows and orphans or men •bo Kary Grant '311. ftnDoe Jtuoter '311. Dale Anmlrona '34, Baroid CoWnalWD .,.. no acknowle<lcement of the au- problem. During 1932 more t.ban one bad been ltilled, that It OWed medical '35. Lab ootUDlb&m "8 tbor or paper. While th.La may be a bllllon dollars. nearly a font1h of !Lil care. an editc':S\tlOD tQ �ti a new mn all&ht ovmd&bt Oil the part of !Ome v �t expenditures wu expend- 1n ure, and pensions to tbe dlaabled. u P'aAT'OR.B W!UT!:P.S one, we bellefe 1n rt'lina credit where : � teran.s' relier meuures. these prlnclples bad been adhered to 
Beatrice Paull '31, Dlber KcCandlllb 'M, RubJ otark 'M, Pr&.- UcOormlck It WU V"1rf � :::::-'.;-.-::, tau• ;, 
Burdell Kurny '34, Kathryn llalJory "SS, Jmlyn Barpr "SS, Kn. llllclred Jted. cnidl.t ta due, but thta oven!&bl baa on e ve Pll&bt with other by � ""°" would be no oerlOQJ JeJ 'M. Nadelne Stroud "35, Job.D W)e:Ul 'M, RolaDcl Wlck1lrer 'M, Ruaell Ket- occurred bet ore and It aeema u 11 ;.�: ::i=:':ote the tact thai veteran.a' problem t.oday. Th.la Ls the lam 'SS, Blltber McQaudl1ab. "M there abould be a conection. th1s total la 20 per cent more than the debt. of the American people to tbf SPORTS ft#J'P 8arcuUc 8• combtoed veterans' paymenta of Ena- aoldiera and any adltiona la abuse, pun 
Roland W1ct11er 'M, editor; Jobn W)elb '34, CJecqe W,.ib 'M, Burtoy Olan: The ot""l' to whlcll - HI� waa 1Snd. Prance, German,y, lta\f and and "1mple. '311. RulM1I Jtellam "SS baooled Ja to I.be odllon u  Canada. Our dead and woWlded total· Co..,._ Pl&1S 8aaia Clam 
copy Yov leUer fa.lb to l&a&e Jn ed. 380,000, while the dead and wounded The sad feature of tbe atocy ta that DEPARTKBNT OP BDOOATIONAL INPORMATION ...taai' pllbUcaUon ,... aw an ldenU- of the ttve oountriel men.Uoned total- the whole array of m&Deuvertnga for 
Roy WUaao '35 ----- DlrectorlJobn Blact 'H ·-·----- Alltat&Dt. cal uUde. .,.,. �� � a.:a ..... !d. l�'f.: !!ill!!::::::. � :.c.- n:aW.i1• vd.r.nul8. rehe1 15 bede..-Ued by pohuca. Gerald RoJer 'H ---- TJpllt. PloreDee Kmter '38 --- 'I')rt'l!t bellntl u. dol'7 to be ori&'laal. All 
I 
reveal that aomebody 11 tbe saat ln the The abu.sN which have aent the bllll 
ma&erta1 in u.e New aot aceredHed Ol:Uted Si.tea. Let's loot around a bit zoomtnc upward were besun shortlJ DBPABTlilBNT OP BBOADOA8T8 &o an .-ilkle eo.rce i. &he ortsf,n&I and see lf we can find the .aurce of the after tbe war. At th.ls time a aeries of Roberi � 'S$ - -·---..Dlreetor I Harold Ootttnabam '3S -·-·- Aulst&Dt work of Uae memben: of the Neun Mall trouble. enactments Weft atarted throuah Con-
• To pt a clear understandtna: of the grus by a powerful pension lobby 
� Member 
--
attuaUon we must Jump back to the whereby men who came t.hroua:h the 
�.._bu Ill1ncds Collep 
Mr. Paul BJ.a.tr: daJB when the United States wu pre- war unscathed, who may in fact never - u..u. Preu ASn Why do )'OU lhow so much partial- paring to le.p tnto the tracu wbich have left the United States, were to bt 
TUESDAY, JANUARY 10, 1933 
The Culture Budget 
lt.:J in JOU? paper? Why did you not wu nreepi.ng the world. When It be- treated u If they bad beer. wounded lo 
live Mr. Haefner a write-up about came lpp&renC that om entrance lnto be.tUe. Under tbe lan which were en­hll bulletln about t,p.e .tudent body, w World war was inevitable, Prest- gtneered throtwb Conareu any d.11-prtnt.ed lut fall about the E. L atu- dent. Wlllon. a careful atuden\ of hla- abWty up to January 1, 1925, is .. prt_ 
dent.a ror a five year period? Be de- toiy, sought to protect tlle Onlted aumed" to be due to the war and di&­se:rves aome cred.Jt. states trom the abuses that followed ability allowa.ncea are paid to any ex­
In lookln.s' � the bookW or the Civil War by layt.ng a wise and service man without any pretence that llany students ot the college wish to improve their mind� in wltJdl ,.. tpeU. tile ed.lton find. 00 tar-$iabted plan for pe.yments to 
I 
be ls a 8ufferer from the war. Acoord-
flelds other than teachillllr, but they never seem to have the tune. retenaoe to u.e ...- - by Mr. toldlers. Tile plan began by paying tns to an estimate by the Veterans' 
Th Am · Art Deal ' ..Ass · tion drew up the following 11 cul- Ha.dner. As we remanbtr, the boolt- the soldiers a wage three times !'- hlah Bureau, by June 30 of this year there e er1can ers oc1a w ,,.. compiled bJ members of the aa that paid by England, and twenty wW be more than half a m1Won ex­
tntt budget" for those people who are too bWIY to spend a large1- -t •I the � limes .. blgb u that paid by France. service men recetvtng pensions tor dls-
amount of time oubtlde their work. ln mL The Wea. we wm admK. To th1s It added rut.een dollan a abilities un-connected with the war. ortataa&ed. with 11r. Badner, nt we month for aoldlera' wivea and addition- Still playing the l"Qle of santa Claus. To follow it you mWlt: - lbat be ,... - -- al amountt tor children and depend- with the tupoyera furnlslllne the toy 
L Make one visit to a mW1eum each month, two hours. tll>le for t.be late pallllcaUaa. The enl parenlt. II provided the toldlen auppJJI, Conaress pasoec1 In May, um 
2. Visit sil art exhibitions !'t a half-boor each, three hours. :::""., � �.;,:, to lllcbt IA1 :;!� :�::ai:·=., r:a,:! an Adjuated CompenaaUon Act. II 3. Hear two concerts . or recitals, four houni. · 6ecauoe or the r1sb 01 war In addl-1 <OonUnued on - 8> 4. Listen to four radio "cla&sic:al" programmes, four hours. -- ' 
5. See two plays a month, five hours. Dear Editor: l·rt-------------------------� 
6. Rud one outstanding non-fiction work-biography, memoirs "And wbal, may I ask. baa become Jn Thi"s Li"ttle UTorJd of Ours or hiatory-nery two months, five honrs. 01 our Wrller'a club? So ezclusl•e a rr 4 
7. Read one important modem novel every two months, three :.U:;!�an:t'!ba':: ... ------ --- BT I.be -l�lor..-----------4 houni. they do? oo.. the N.w ever publ1ab 8. Re·ttad one classic every two months, three ho111'8. wbat Ibey write? And. dear editor THE NEW year !Inds ua all11 strua· and evidental)y enJoJ!nc themaelvea. 9. Read one volume of poetry every two months, one hour. could you ten me If they are temper: &llDa on. Por acme reuon or other we J Our only question ii tb1a. J.an't there 
In Charleston it is impossible to fol!ow out all the instrµctions, amental artlsta?" :: � ���;:ce�ti:!" :Ol:m1�w�:en:e � i::.;t101:07pr� but anbstitutions can .be made which will help the bud�t. Books o.r llD: 
. 
-MIL lot or notae at mldnJaht. bu• ll took ot the collece to aee th.tr elders out 
may be fowid at the library or may be borrowed from friends ; free · al>out !Ive mtnmes to oettle lbat, and "plllvanttn· • around .,be?l tbey 
leeturea are given frequently at the college. m!:a. wtJJTM�" to ..,_ Into tbe now, here we are. JUit u quiet u ever. should be home worldna. n put.a false 
• cc t 
- • Prom what we have read ln a book, thf> �� !:: � � iwU what can The advoeates $11)' tllis of _!h� .bu,�t, .• It .w?� � .hnrt _you, no -- admtaalon of the new year ta llOlll""bat l the men do with the prla alter theT ftlA.tb.- }\nw ?nue.!! ycu !a:e�, ar.u. u. io uei..1.�r lD&n tmntang or the de- Dear ld.ltor: s1m1lar to c:n.1.nl the equator-you have married them? we DtYe.r were 
presaioo. That gets you nowhere." Wh.J can"\ we ban Klas Major tn really never tnow what has happened.. much or a auccesa u wt.re-bnier& but. chapel ap1n eometlme to teach ua new Thai remlnda ua ot tbe story about Ule i we expect. our women to be well train-
A Literary Contest - and le9d .. on aome old ones overJy-arudoua old Wly wbo wu cross- eel. -------- -.--. - :":'t. U:,.. '"::' -� � tns the equator tor the tlnl time, but For the first time tn several years the students of the colleire bod7 - a .,.,.. ...,. ....miy eer- that wW >l<eeP for anolber -r. omt fUlSBAJtCB enstneera ban who are interested in writing stnri�, poems, or es&ays will ha.ve an talnl1 lbon a certa1n need. -. - made another lt&rtllna d.Lscon:ry. We opportunity 10 enter a local contest to compete for cub prizes. The -o. Jt. WITH OlfLY flYe montbt to IO we now can tell the athlotic department 
.... in •p<>DM>ring th.is contest baa hopes that the best talent of the are 111 11 ""�Ind l&5t year's .ehcdule ot bow to aet awn> and better men out ..-n� wil� p!'e!ll'Dt manuscripts to: .the ju�ging. R•re is a chance Tbere are - wben lbe i-m ::::o;:01,-=-: ,!8!,:"pi!: !: :;,;1�� ":;"b.;� ':.,":Pi:·,!: lo earn a bttle money from an actiVJtY. which you have lD the past - tba · and U>ere are to aet toor. Wb<nns - resretted the In your name on a coupon wblcb ta at.­followed for yonr own pleasure. Here a a elwlee to get :your mate- - wbeD the - Jual cbota tbe 19" lbat ,.0 were ta1Jlna beblDd aome tacbed-eorry-&11 you have to do la or-• rial before the students of the college through the • ...., and to show cl&a. <Jl)l<lmlllllc IOU1 belped .. '"" by·-- ter a pair of panta and - with each 
,..... ability. There ia little enough work around the college which 1 
I 
ms ua lbat ll wwl<I be enllrelJ' i-tb1e letter ..,...., rar the _., and you 
peyw a atudent in cub for the time spent in the labor. The ..... to receive two -. and maJbe lbne wW aet more than ,..a &bare of Uie 
•opes to help out 11Gme of those stndenta with writina ability by this One Year Ap baton June. � ,.... we ncetm men of lbe collep. Por every pair ot 
_.... Take thia opportunity to show your ori,U.ality and alrill. =-lbrouab  ourac:: :': .. � =e-:: : =-: •- "' ,_,,. 5-U. US1 admlrer>-but lbta ,_. we .....,. the panta or ft'd come out there, too. 
Oar attention has �n recently ealled to the fact that there are 
a -lier of atadenta of th� collep wbo an able to typewrite, do 
� -11. eow, or other odd johe, but who an unable to ad­
nrtiloe tMir deaire to do this work. We haft found abo that th..., 
ge people in the eollece or ontaide the -- who wan� atndenta 
• wVdl for them. 
In Older lo " pt togethn" the people who want work done and 
Ille people no want to do it, the•- o6n the,.olDIDDll of the 
..... ... of ellariie lo aU oollep otndanta ...... wlab to ad'IOrtile. 
ftil ....._.. eo1-u will be opened tblil Dal ;- for °""' .. tver· 
....... .,..,. - "" limited lo ten .... th name of the atn­
.. Ille � If Jft want nn. - the eol- of the 
--It. 
'Ibo � - lblllr rosuJu reclpUmta of """ poem, wrteten --
-ms m Iba - - ,_ �--:::==�toTD::::::...= ':'.!: 
==�w.!:""a ": S.L,nlball-wblle eftrT member ... In._ lllld 
� - of v- a& 11».l poem ...i 1t Juliet." SQ you bave •men and 21 
 _,. "' tba blsb-Usb>I al - cal- -; ...... you - -' tbe 
- - - tor. Ute. - - pleaae. �-..::u.. an:..=-: w: tobe__._, lfcrr TO• - - au- --- do far an. Tbe W-'a 1-Qa. -. of - - -· w plan to club - bar IO bauert1f TIMI - """' wme our own - aa "A lfn Daal." · - and - - oon: Iba 11a1b dub ___ .., ---wm•a--•- 1 - -- -boMlpt: tba-._ Olllll9t -- - be - - - .. - lldSb&..,. -- - al -TIMI - -.- .... ......  ..., . .... _;...ilba-mddlO 
-- - -··--•IDlbabaus. TIMl_WID_a&_ 
--:· -· ---�--------;Iba' --..- -,-·-••:; -----"U!elll 
----- ..... - - · ·- .,-· ----........ CJID 1----.... ·---
-· -- ..... -- ...... �----.._ __ , ·· -
, .... _....,. ___ _ -- -. .. ...... .. ...... .. -- -- -- --- ..... .. ....... . -., a.i. ... _____ l_ .. ... __ .. ..... 
................... ... _... .. _._ ... 
-- ...... ...  -· ------..---- .......... ... .. Giit---- -
_ .. ... _ .... ___ 
[ . . . . THE_j�.'f.Z!! .. ,.l/MP j\ .  M��; .... s��ZE 1 ::tM:� :��C:m:h:.J j� H�u �ung � 
_ t\fter Just having heard "the motion , V "'\) Ll.ssen. Kid- the second, 1be discaadon, the vote ! Happy Dan J1a Hefti AraJ,n! Am I glad we"Ve got a New Year! 
I railed r.o allow time for dlscusslon on and His Poems Last year at t.b.ia time w e  predicted that a college diploma and ten cents Ott, nI say t I made some perfectly t h e  mot •'>n which w as  to inCOrponlk' a l _ 
would be pod for a hamburger anywhere. Our predict.lOD was fulfllled beyond swell resolutiona, too. rm �oing to be \ list or parliamentary rules tnto 1u con­our wtlde.St dreams. You can now get a hamburger for a nlcket. Altbcugh the serious. kld, 1 really AM. I m iiolng to \ stltuUon-That's irony! 
roundacto:n tor prosperi'Y l.s alreMl1 laid, don't get excited Juat yet about the spend a1� � um: 0':no:!e ja� I 
we can think of no better way Lo amme you at this Ume than to turn the for me l m 1 
up 
bo t 
c
this Th , Ith in books. 
mike 0V:iiear t.beir words trom the.Lr piece, "Ju.st A utUe Home For The <So my friends sayL 
ONCE MOJt.E I ARE IN LOVE 
Once more I are in love! Cold chill 
Rush au of sudden down my aplne, I Then become warm, tor lovely thrlll 
, Make me blush red. Ah, she are 
mine ! 
sblnales. OUr brlahtest minds are working ·on the problem. Hence the delay. t.hlnsS 0 r 
e. �· high lass \ our orrerm,.· 
to our happlness boys and \ stuff. Say, am craz,r a u ere s wea , 
tirla an 
Old Folks." Kid, there ain't no ja.u I'll get my wealth own Ups. 
__ '- '  p O D  LJ N K ' f in so� Uir.:� lb.al. �d the moml! ! Some other way ! Each day pa.AA hri�ht.PT th!!.!! �!�e; 
"96--''Wbat goes up must - Gee. Kld. there sure b. Bnd LIT'ltR- l -- I I .see brown eyes--or are they blue? Ko7 WU.On w It not 30 wttb Rome? I p r  a t  t I e s  . I ature ! Boy, do I read! Listen, I Dear Z :  Long blonde halr haunt m e  evermore--come down. 1J 88 says.- .. • read a book once and did I like it ! Than.ks so much for your suggestJon. 1 What are poor lovestruck Jap to do? Now Walt� .:.....�ere 18 'but one "Her Heart's Desire" wu the name j We wlll take money 1n the front hall ! Dawn � with the Senior cla.M, hn' To l':>J.:: �luUuoen 1 n/ IL anri kiri, lt WM kttn. H was I iru.cn one to one tblrty on Wednesday I take long walk with lady talr. , � to 0 tll EB.!ter Ulles 
I 
all about two men and a woman and of U1is week for the fund which ls be- ! Hear symphony of birds and bees ; we U have to '9&1.� UD · As resolutions come and go so do I they had a tight and she married one :.ng ra.lsed t.o provide the library with Such thrill 'tll dark we linger where a.re out o! season. .. people. According to all rules and 
I 
of them and Gee. was I slad she j t�ls. ' RLin brook, In shade of leafy trees. John Bla.cll '98- 1 hardly know r88UlaU.oos such a bare-faced state- married the one she did! Course, Sincerely our Kolyum what to say. I can't say that I ever ment. must be followed around by some the othu one had l'Qb!I of money but · · We part-Doubt now come unaware--knew w¥-t to 
.
�Y- WUl .somebody little examples. ,, \ the other one had PERSONALITY I .. -- ., . ' "ArP Ulere another man?" I plne; make a mottGA ?  ''No second helpl.ngs, says M.lldred and wa,,, he kind to his molher, t:;Ui !  And who !.s Dewey? Mlss SCbaet- j All night 1 sit in pensive cflair, R.-< M,yen '99--' 
.
.. �e world will Gr111h. We can't unde�tand lt, but I always say if a .man ain't nice to l fer. the education t.eacher asked. I So much Lo love-but. a.re she mine. &Iways need tenon. we're willing to be convinced. I his mother what brung him up from I brightly. Eft:l7n Bars« '96-"I d1d my .�t. 1 "1 didn't make any resolutions," says a kid. why he won't treat his wife so Mls.s Schaeffer cl06ed her compact, Ah me ! the dav.s rnll llAd!!' by. sang xmas ca1'0la to �e faculty. Bertsc::hln&'er. Wo,Uld you call thJ.s ho&.. neithe-r. I put It In t:l.�! �!.!.. ... ...e. � �<! ;;ur;;c I My grades are tall-I wonder why? Ma,qe Moore "96- 1 ran up a score :!;::!:�:;-� u. �<1  r l But anyway don't you think lts I and lifting her books from her lap to ' And what. l.f wlte so far back home of 13 and quit the game. My advtc� 1 "I'm golng to be a gocxl bou.sek:eeper,' r swell that r� really going ln for the chair arm. prepared to rise. She i Are-just by chance-to read Uu, to the com.l.ng generation l&---6ay. says Sharon TruJU. Th1s reaolution I 0000 things 1 ain't bad much tda- 1 buttoned her ,Jacket. adjusted her , ix;>em ? you don.>t tb.1nk you:re going to get tt ! may be well intended, but It sounds caUon but what 1 always say ls that skirt, an� brushed back a lock of raven 1 Hu Hung Noklmona. tor nothing. do you? optlmlst.1c to us in more ways t.ha.n one. 1 you can pick up a lo& It you Just I hair. With an engaging smile on her 1 Alvin Von Behren "96--''My ancestors -- l keep on the look out for lt. And you face. she twl.sted gracefully from her _ .  came over 1n tlle Mayflower. or course After th e  Adamless Dance the men 
I 
want to be caurul or the people you i chaiI and after tuu·lng laid down a Items of Unusual that hasn't much to do wtth the de- might lndulge in a Bar-Mald·s Ball. go OUT wt th .
. 
You go out wlth boys I note-book and a pen tone at a tlme> I Interest pression. still we must consider all __ th t d 't ha no education and and cleared her throat softly, Mlss , facts carefully... We'll Trade Places :a_t d
on 
it 
v
:, JOU kid ? Lbsen. 1 Schaeffear brought forth, "A philas-
Velma Bains '96-"Dld anyone see A canary ln 8 cage now resides ln :ent o::S wtth' a coll�e boy once. he ophet"-and sat down well pleased The Old Testament City of La.chi.sh, the student eo:mcll running around the "date" parlor at Pemberton Hall. was home from school on a vacaUon with the whole world. about twenty-five miles south of Jer-bere? I haven t �. the cute little I Oh-wouldn't tt be fun to be a canary? and kid did he show me a rood Ume! -- usalem. where the pn::phet Isaiah pray-Utlng since November. -- He didn't have much money but that So?TY, friend• We have the other in- ed that the city be saved from the Leland Kenna '96-"My wife's at Mad&'e Moore prefers to stand alone didn't counL. gee. We went for a structor It s the term paper I'll be Assyrians with the result that 18,000 some sort of a league meeting. W�t as the (irst atralns of the Doxology rm walk and then we came home and sat need.1ng:-not. the note book. were dei:troyed mysteriously overnight, unUl she gets home and I'll au her. · 1 the .AMembly room. Such individual- on the porch and talked and gee kid, -- Ls to be uncovered. Jake Vole "9&-"0ne more term paper Sir Henry Wellcome, fellow of the to m1niDg ,. ism! Or was lt a Democratic lm- was he INTEResting! He told me Willie Jones calculates It will cnst Ro al 1 t. will nd ez: a.nd 1_� = �  ..De ressio� Oh pulse? all about haw it was at school and him Just •2.00 to go to _ the party- nelttio:Cmet:· �;Une t.oseci�ana� Ma·•-� P -- gee. he sure muat have been a blf !lhot-. a.lone ! wt&Y ht could take Mary .. cit yes, of co� rve ti;ard all a.bOut it 1n We'll Bite I Lis.sen k'.1d, all the teachers was C1'UJ' Smith to the show on less than that! f.he sands of centuries from . the Y Mr�= � .. When 1 was ·. boy, Question-What ls a grapefruit ? about him and he made the besl ��C:u.!el!:�:nSe=e:icti�t.!8� 
. 'Better tel A
nswer-A lemon that bad a chance gradea !  And the POOTBALL team, At last! He did it ! Be sang tn ests also will be represented 
� 
f
= ':::':Ve S:ded up at ; and took lt.-Contrlbuted. too, tJd. He 5Elld he'd take me to a chapel! we must sing "Am�rica the Those interested in Bibll� history 
tea.chens 
y 
• .. 
-- · game .sometime when he was going to Beauti!ul" a.gain- .soon1 · are too"k:lng forward to the t1Ddlngs o! college. '9'J "P ju.st got Paa the Bat plaJ but he never did. Suppose ! the e.'q)edttlon because succesalve. cities Loa.lie SWlloae ._-:_ .. 
_
ve tal ed. Wlll &ll pllllantbropists and their he's got some girl at school and, Gee. 
I
I I built on the foundations and ruins of the 1929 depression """"""°' ca ogu cles. us1ns and grandfathers please Kid 1 ain't got no chanst wtth girls. • 1 The 1930'• are on reserve, and the ::.,t In �e ...,..mbly next tr.e period? like' tbem. Th� ain't ccmpetlilon The Curious Cub older cit!� ai;::.,;;1d Tes:=ent "..,eo-193:.!i-:.= ��::.�� ls stll1 ln Jack Kincaid. wants a hair cut. at an. kid. they've got. you before _ - ; ::��res athlnk that T�nue::· ls � Danvtlle.) -- you START! Where were JOU and bolf did you 1 site or the ancient city of Lach15h, and 1t All Depends Sometimes I get awfully dlscoura«ed.1 fed on New Year's mornlni about 1 excavations 1n the environs a.re ex-EducaUon Teaeher-"What happens kid, and think maybe It ain't no uae ll:30? pect.ed to reveal the .stronghold of the Someone- should J1n8' the necks of when a person's bands are held? to go on. Gee, kid, I got a boy children of l.n'ael. the rina companies. WU.la.rd J>ewer-"lt all depends on friend now that likes me the way I Kathryn Mallory '33 - "l was in 1 
who ls holding the bands." ui. Gee, J don't know that he'd llke church paying strict attention to the · WINTER Tbe � of the .Jest -- • me at all if I was to change too , sermon. I think there was one." j "Are thlnp under way at E I.?" We gtve up all hopes of ever grow- much ! He a1n't been to school much 
I 
Glenna Redmon '!6-"Not up yeti'' The sun streaked. ea.st 1.9 cold : "They ought to be; tbe school "NU lng up into "big mans" and "big wo- and I don't think it would do at all Truman SeoU '36-'"l was out ! "  I The moon ae.ts grey and old; started in t•." mans .. as we planned years and years tor n wifo to know more tb.in bu DorothJ B.obbtns 'M-"I felt like .eat- J Doves peck at troze:n corn: -- ago. our fa.Ith was completely Shat- j HUSBAND ! ColD"Se, I'm not planning Ing a btg meal." cow� m u r.11 '! '!"i� � !'-.::.:; BOW TO END THE DEPBESSJON � as we saw two or our moat dtgnt� 1 Vil ma.,,,:.as, il.Liii, ;you unrler9'aI1Cl. 
I 
' Bomer Tohill "35-"111 get up as soon And mlldly wonder at tbelr cioudY .i.iiU W'ii£6ii. � SC.nuui. I fled faea.ltJ membqS squat upon the Not tor a long Ume, anyway. Gee. as I get over th.ls dtz:zy spell, mother " 1 breath :  1. Move tbe orpnb'.ed houses lnto noor an d  indulge ln a playful game of t.Ld. I got m.y CAREER to think of F.alt.h Ffllney '35-"I went to Sunday 1 HQrSeS thud again.st their stalls tbe Ball. I Ja,cb. for a whUe. And do I THINK of lt! School and listened to my t.eacher " And munch the manger sides; 2. Try to collect the money lent to __ Kid, I even dream of tt at night. Jack Pepple '36-"1 think-I don't I The pump is frozen; m,y fingers stlct the Men'& tJ'Dion. Oar lJtUe Nell That's why J want to get edacakd know." I to the handle, 3. Take Chapel attendance. I "l'ts said Noah toot two of every· so some day .J can get a Job that's l>of'O&b,J' Kiser 'Z&-"Stlll riding on a And I a.m afn.ld. t. Pay clue duea with cabbages. thing Into bJa art before tne flood. A even beUft � l have uow, and it train." 1..-------------, 5. Get excited at a. b&stetball certain coed ls follawlng that anclent ain't so b&d. kid. Gee. with every· Cha.des Galbrea.th '38-"l was sleep- STOP AT game. custom wtth her . two J-a. Odore In- body ei.e out of worlt and Jobs .. Ing." 1 
. 11' F" lin s. Start a date bureau. I format.loo up request). scarce as they are, I t.h1nlt rm blek:r· <Dear me-web sleepy heada.l 1 Newe S il g 7. Ask to be UC.- from a pra<- And Have I 11<>t a swell _, But. Station � �=P.ra. we alt arou:" ..!:'':-ire Beatrice :"'th':: 1�t1d�� ro:.,.m•Y: �ie C: :,O:� .. s� �� Tenth and Lincoln 
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MILLIKIN FAI.IS BEFORE DETERMINED PANTHERS 35 - 28 
Ballard, Rand and Walker Combine 
to Place Pa nther•  Far in the Lead 
II l'ln* Tldory la Yet.n OY• Rule Cbanaea Urired a 1-;--. � by Stanford Coach 
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Lantzmen !o Meet Two Indiana Ca6e 
Squad• on Local Floor Th ia Week 
60c 
oI.KA.RDo • n:uauro 
llan Be U.. � 
CHARLESTON 
Cleaners & [)yen 
liY �D 
, .. _ .... - -
KELSEY ' S  CAFE 
O,.n »-1 aa4 •IP' ... ... .. _.. 
Pri..U. � ._ tor hnleo aa4 ... -
GREATEST SHOE SALE 
DON'T MISS IT! 
EITI E STOCK PLACED 81 SALE 
NOTlllNG HBLD llACJ(I 
..... . 
CAMPUS CLOGS 
DBCO R A TB Y O U R  O WN 
Cloed cc&f ..... .. .. ....... ... 97 ...... .. 
.. ... ..... 
THREE BUC 
lnAm Brow• _ Slaoe Store • 
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